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The Sinification of Buddhism as Viewed from the
Translation and the Compilation of Scriptures 
       in the Six Dynasties Period
Toru FUNAYAMA
   This article is an investigation into the question of how sutras were translated, 
transformed and received in Chinese Buddhist society. This analysis is based on my 
theory of a threefold classification of Buddhist sutras in  China  : first, Chinese 
translation in the normal sense ; second, Chinese Buddhist apocrypha which contain 
component elements unique to Chinese  culture  ; and third, Chinese compilation of 
sutras which contain elements of the previous two categories. Examples of the first 
category include the omission of original words, the addition and interpolation of 
new elements such as exegetical comments, and the secondary usage (i. e., implicit 
citation or incorporation) of previously translated texts. Buddhist apocrypha is also 
closely connected to the compilation and the incorporation of other source materials. 
Making an abridged version out of one or multiple sutras is an example of Chinese 
compilation. Clarifying the actual conditions of these editorial activities contributes 
to our understanding of the sinification of Buddhism.
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